
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































くp あ 1 量 1
千予 公民....，I 
】か ~J 事PJ宮 1<:>>
¥J h 口 ・白
時 、<<わ λ
お四三.;:;:e 0 せ F
もは咽 :-F tp p 
の行軸讐!"
で列ぎ;=- =~ ;:; 
あ式 乙









± 三 d 句会
ぜず 」、 r、





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) Slutsky (E.) “Sul1a teoria del Bilancio del Consumatore，" Gionale 
del Economisti， 51， 1-26. 
(4) Hicks (J. R.】andAllen (R. G. D:) :“A Reconsideration of the Theory 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対異っえ得 同 無 移 図 具 録 す こ図の えに呂氏れ
しなん♀軌ぇ差動でなによ冨と形無しらよ存(、
てり主主沿跡(日Ijははる対う 2のの限かれっ ω55そ
、[ :孟 Ziこ民曲二、表比に浜中上小し孟子氏 5し
争か別果冷株線つ 現1し、氏にの変な解川
コ つ 曲 ) つ効にのかを1て回 危有 化が説彼 2(6) そ
ゆ そ 線 L:て果沿部ら用、 EQ険限をらとの gにれ
主tJat同 ZZ宅c見努Ag z若宮52袋Liは
現の今らかれ、 Zぇ。本は (8) るを す界すの去て∞
はおノムら か ぶの第文彼も O 用だのる中 3 」ロ
結のてし n ら か ? 同 M でのが いめ介。に，ι も豆
局お EJ31ω 所ら 651じ 5 は附示 るに析 与 川 又 喜
(6) 
(8) 
前掲脚註 (3) (7) 前掲脚註 (4)
Mosak 0. L.) : On the interpretation of the Fundamental Equation of 
Value Theory"， in Lange (0.)， McIntyre (F.) and Yntema (T.O.) Edi-
tors : Studies in Mathematical Economics and Econometrics (Chicago. 
経
営
と
経
済
五
同
じ
事
に
な
る
。
特
に
第
ど
図
の
予
算
線
k
曲
、
岡
、
に
沿
う
て
発
せ
ら
れ
る
代
替
効
果
は
極
限
に
お
い
て
第
ピ
図
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
に
於
け
る
無
差
別
曲
線
に
沿
う
効
果
と
同
一
物
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
補
償
さ
れ
た
価
格
変
化
は
ミ
が
一
定
な
る
条
件
で
の
価
格
変
化
に
同
値
で
あ
る
。
三
財
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
二
次
元
空
間
に
お
け
る
表
現
が
実
行
可
能
で
あ
る
が
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
無
差
別
図
形
は
軸
。
主
主
主
に
関
係
さ
れ
る
一
つ
の
曲
面
系
で
あ
り
、
そ
し
て
予
算
関
係
(
第
三
番
目
の
価
格
は
単
位
)
は
p
p
+
p
p
+
p
n
足
で
三
同
町
同
町
次
元
で
は
予
算
平
面
で
表
わ
さ
れ
る
。
予
算
平
面
の
軸
上
の
載
片
主
そ
れ
ぞ
も
。
』
H
I
-
-
。
k
品
回
u
n
i
-
-
か
っ
。
』
白
川
H
誌
で
あ
7
v
t
H
P
.
P
 
っ
て
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
価
格
比
(
?
と
》
)
に
お
け
る
及
び
所
得
(
足
)
に
お
け
る
変
動
を
示
す
の
に
役
立
つ
。
消
費
者
の
需
.
裂
は
予
算
平
面
が
無
差
別
曲
面
に
接
す
る
点
、
の
座
標
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
ミ
が
変
化
し
て
い
る
(
?
と
》
と
は
確
定
し
て
い
る
)
時
、
司
は
三
次
元
に
お
け
る
一
つ
の
曲
線
、
す
な
わ
ち
、
平
行
な
接
平
面
を
も
っ
無
差
別
曲
同
上
の
点
の
所
得
軌
跡
、
に
沿
う
て
動
く
。
一
つ
の
価
格
比
予
が
変
化
し
て
い
る
(
》
と
ミ
と
は
確
定
し
て
い
る
)
時
、
h
u
は
線
k
f
k
f
の
周
囲
を
回
転
し
て
い
る
予
算
平
両
の
接
触
点
か
ら
得
ら
れ
る
価
格
軌
跡
に
沿
う
て
動
く
。
そ
れ
が
こ
の
軌
跡
で
あ
り
、
変
化
し
て
い
る
》
に
対
し
て
類
似
の
軌
跡
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
目
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
り
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
苦
労
は
代
替
及
び
所
得
効
果
を
引
離
す
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
三
財
が
あ
る
時
は
起
り
得
る
補
完
関
係
(
代
替
関
係
は
勿
論
)
に
も
手
心
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
